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Skripsi yang berjudul “PEMBEBANAN HIPOTIK ATAS KAPAL LAUT 
SEBAGAI JAMINAN HUTANG DI PERBANKAN PATI”, ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit perbankan di Pati 
dengan jaminan kapal laut dan penyelesaian kredit perbankan di Pati dengan 
jaminan kapal laut jika debitor wansprestasi. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang mengindentifikasikan dan 
mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam 
sistem yang mempola, dan yang dikumpulkan adalah berupa data primer, yaitu 
data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. 
Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam hal pembebanan jaminan 
hipotik atas kapal laut sebagai jaminan hutang tentu ada hambatan atau kesulitan 
dalam pengurusan hipotik yaitu surat ukur kapal maupun grosse akta pendaftaran 
kapal yang tidak sesuai dengan fisik kapal sehingga harus ada verifikasi atau 
pengukuran ulang terhadap kapal dan kapal dipastikan bersandar di pelabuhan. 
Upaya penyelesaian kredit di perbankan Pati dalam hal terjadi wansprestasi oleh 
debitor adalah penyelesaian secara damai yang dilakukan berdasarkan 
kesepakatan bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik dalam 
penyelesaian kredit. Selanjutnya, apabila debitor tidak mempunyai itikad baik dan 
masih mempunyai kemampuan untuk melunasi hutangnya maka upaya 
penyelesain kredit yang dilakukan adalah melalui legal aspek/saluran hukum 
dengan cara melakukan lelang tetapi ketika diterapkan dilapangan kapal masih 
digunakan untuk melaut sehingga dengan cara menjual asset berharga lainnya 
yang dimiliki oleh pihak debitor yang tidak untuk jaminan seperti tanah hak milik 
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